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①） 。たしかに、こうした「風景」は象徴的な場所での決定的な瞬間を切り取った「画になる画」であり、強い訴求力をもつために多くのメディアによ て生産され、世界中の人々に消費され 。　
とはいえ、異なる視点から眺め
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写真①　投票翌日、NLD本部前の支持者たち
（筆者撮影、2015 年 11 月 9日）
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●仕組みと作法　
現行憲法下で五年に一度実施さ
れる総選挙では、国政レベルである連邦議会の上下両院の民選議員と地方レベルの管区域・州議会の民選議員が一斉に改選される。選議員 いうのは各議会の全議席の四分の三を占めており、残りの四分の一は選挙によらず国軍最高司令官が指名する軍人議員である。二〇〇八年憲法にはこの うな軍の国政への影響力を担保する規定が随所に書き込まれてい 。議会により選挙区割り 異なるものの、いずれも選挙制度は単純小選挙区制である。 権は基本的に一八歳以上の国民に認められている。被選挙権の下限年齢は議会により異なり、上院 三〇歳、下院と地方議会で二五歳となっている。　
一回の選挙で、有権者は上下両
院と地方議会の議員を選ぶために三度投票することに る。ただし、有権者が少数民族に帰属していると、地方議会の民族代表 員の挙も含めて四 場合がある。一度の投票について一枚の投票用紙が渡される。投票用紙にはその選挙区の候補者たちの名前政党のロゴが印刷 おり、選んだ候補者の政党ロゴ 隣の空欄
に選挙管理委員会のハンコを押して投票する。投票を済ませた後には、小指を墨壺につけて染めてから投票所を出る。同じ有権者が二重に投票することを避けるため措置である。●投票日のヤンゴン　
投票当日、ヤンゴンは静かであ

















（筆者撮影、2015 年 11 月 8日）
写真③　投票前日の国営放送。血のフレームと
中東紛争（筆者撮影、2015 年 11 月 7日）
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